




¿Qué veremos en el curso?

 
Introducción al B-Learning 

 



























































Orientaciones curriculares (tema, trabajos, actividades, …)

 







































(chat, videoconferencia, mensajería 
instantánea)
 Asíncrona 


















































¿QUÉ Y CUÁNDO 
ENSEÑAR?2.1. Objetivos y contenidos
2.2. Metodología:
Modelo pedagógico


















SABER SABER HACER SABER SER
Principios didácticos (contenidos) (I):

 




Ideas generales: actualidad, relevancia, 
pertinencia científica, transferencia a 






Significación de los contenidos. 

 
“Lo técnico y estético debe de supeditarse 
a lo didáctico”.









La producción educativa de materiales en 
la red es diferente al hecho de incorporar 
textos planos y la descarga de ficheros.

 
No trasladar a él actividades que pueden 














Legibilidad contra irritabilidad (fondo, tipo de 

















Estructura rígida de las actividades

 
Énfasis en la memorización 

 
Ejemplo: Florida State University

 
Centrado en el alumno

 
Estructura flexible de las actividades

 
Énfasis en la búsqueda individual del 
conocimiento para ser compartido 
posteri mente en grupo  de trabajo

 
Aprendizaje orientado a problemas

 
Aprendizaje basado en proyectos

 
Ejemplo: British Open University
2.2. Recursos
Texto, imagen y sonido
INTERNET…


















































Fuente: Marcelo, C (2002).E-learning-teleform@ción : diseño, desarrollo y evaluación 
de la formación a través de INTERNET. Barcelona: Gestión 2000, D.L.
2.3. Actividades (II)
A partir de las competencias...

 









Reflexión sobre el razonamiento, argumento y proceso

 











Ejemplo: Trabajo por proyectos
El profesor…
1. plantea la tarea
2. diseña la planificación
(ejemplo) a través de…
webquest
El alumno…
1. desarrolla el proyecto
2. sigue el proceso
Proceso centrado en el alumno: 
aprendizaje autónomo y significativo
Generador on line de webquests en:  http://www.edutic.ua.es
2.4. Evaluación
“El empleo de los ordenadores para 
gestionar la evaluación no influye en la 
mayor eficacia para el rendimiento de los 
alumnos, eso sí, contribuye a hacer 
operativa la ardua tarea de administración 




1. Alumno (evaluación formativa)
2. Curso:
1. cuestiones técnicas (entorno)
2. cuestiones didácticas (tutor, profesor, 
contenidos, actividades, metodología, 
evaluación)
2.4. Evaluación del alumno

 




Utilizar diversos tipos de pruebas

 
Utilizar diversos tipos de evaluaciones

 
Criterios de evaluación explícitos y claros según 
objetivos--- rúbrica
- grado de cumplimiento de actividades y tareas.
- grado de contribución en las tareas de grupo.
- grado y calidad de las contribuciones en chats y foros.
- pruebas-test.
- frecuencia y objeto de contactos con el tutor.
- heteroevaluación:
- por parte del profesorado
- por parte de los compañeros.
- autoevaluación (reflexión, pruebas de autocomprobación)
Sistema de enseñanza virtual (EV):
1. Estructura
3. Tecnología informática
2. Aspectos didácticos
En la UA…

 
Campus virtual

 
Moodle-UA
http://www.eduonline.ua.es
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